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Thcrcforc,this value 王s used adequately,for
compLlrisonofdataobtainedatdifferentcases.
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95. 水椙珪酸と婁虫 第5報 笹本 啓 (山梨大学 学芸学部 .応用見出学研死去)31.:ll.20受理






















代郡富士見村水田土壌 (砂土)lrI匁に硫安 ･過石 ･
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硫較加里を加え,3要素を夫々0.5gとし,珪敢区に







































(B) 成熟期に掛 する珪酸苗儲: Lti班前と後に上
位第4茄を調査した結果 は第2表の如 くで あ る.
(Olym pus40×5,20視野平均)幼苗期と同じく枯死
袋に殆んど見られない.
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(E) 表皮珪化屑の珪酸蓄積 : 表皮珪化層の珪軟
は顕微鏡的に枯死後も毛茸突起及亜鈴細胞の形状,大
小に殆んど差が認められない (第6,7回).
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Table4: Relationbetweenthes一agandnitrogenfertiTizeratldtheinsectpestsamiddisease
[
Loca一ityRiceVar.RicenOptantskipper.､inltsubo Rice~stem borerinjuredstmsin500stems . Ricestem maggotinjurd arsin500ears Ricemaltedd王seaseno'Jofgrainsてin500ears Npadded
CS尉 孟∵畑吊 l■孟再 甘沌 C.ド.sr十:上蓋
(14.%)(8.0)(19.2)(13.8)(8.2)(5●0)世と型(4.6) (0)､(o)(0.2)(0) 30
Naka一一mi(;hiit2 2 8 1年 18 ･20 28 52 ~53 6 2 2 '1 .ll 5 171 5 30(4.)隻_壁(10.4)(10.6)(1.2)(0.4)イ0.4)(0_2)(22)吐_壁 (4.2)(1.0)
Tatomi★34 ll ll 17 24 一9 ･17 16 6 2 0I.7 .J'2- 12 -8- 6.050(3.8)(34 (32 (1.2)(0.1) ()些上し(0.1)(2.4)(1.6)(1.2)()





















































leafhopper (Nephoktlt'x bipunclaluチ CL'nctlceps
Uhler). ＼
4. ThlS,theslagfertilizerwhichaccelerates
theltsilication of rice, isapreventivetothe
injurious insects,suchasthericeste血borer,
the`greenriceleafhopper, thericestem maggot
(CIzloropsoJツZaeMatsumura) and the blast
disease,thegreensm'utandthesootymoulds,
butitincreases the injury ofthe rice-plant
skipper(Parra'agutねtaBremer'etGrey)･
-1t王sveryremark∂blethat th占 slag fertilizer
compensatestheincreaseoftheinsectsanddis甲SeS
duetoexcessivetLSageOfnitrogenfertilizer.
